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1） Science 誌 2007 年 12 月 7 日号
2） ｢ 米科学誌 “Science” 等における『ひので』の特集
号の発行について ｣(http://hinode.nao.ac.jp/news/
071207PressRelease/)
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